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OBJETIVO
ü Sensibilizar as crianças do 1.º ciclo do Ensino Básico para a preservação dos 
recursos marinhos e despertar-lhes o interesse pela Ciência.
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OFICINA dividida em 2 momentos
ü Leitura criativa de um excerto de “A Menina do Mar” de Sophia de Mello Breyner
ü Atividades práticas a funcionar de forma rotativa, entre 3 estações diferentes por 










MATERIAIS recursos criados no âmbito da oficina
ü Caderno de atividades com experiências e dinâmicas a concretizar dentro e 
fora da sala de aula
ü Jogo de tabuleiro “Oceanos com Vida” que integra o Banco de Recursos 
Educativos da Casa das Ciências
CONCRETIZAÇÃO em escolas com apoio online
ü “Estas sessões garantiram a aquisição de aprendizagens significativas. 
Foi possível sensibilizar os alunos para a importância de preservar o 
meio ambiente e para o impacto negativo das ações do Homem” 
ü Ana Oliveira (professora de 1º ciclo EB)
